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• Programa Oficina Verda
Els compromisos de “Aalborg+10”en català
Del 9 a l’11 de juny va tenir lloc a Aalborg (Dinamarca) la Quarta Conferència Europea
de Ciutats i Pobles Sostenibles amb més de 1000 participants. Aquest esdeveniment ha
commemorat amb èxit el desè aniversari de la primera conferència, amb el resultat de
més de 100 signatures dels Compromisos d’Aalborg per part de municipis d’arreu
d’Europa.
A la primera conferència, celebrada també a Aalborg l’any 1994, es va aprovar la Carta
d’Aalborg, que marcava les línies de treball que havien de seguir els governs locals per
tal de posar en marxa l’Agenda 21 Local. A la conferència d’enguany s’ha arribat un
pas més enllà en la implementació de la Carta d’Aalborg, amb l’aprovació dels
Compromisos d’Aalborg. Es tracta d’un document, fruit d’un procés participatiu,
estructurat en 10 temes, amb 5 accions a dur a terme per cada un. De moment els han
signat 107 municipis d'arreu d'Europa i l’Ajuntament de Barcelona te previst signar-los
en el proper plenari.
Al web de l’Agenda 21 www.bcn.es/agenda21 estan disponibles els compromisos
d’Aalborg en català, i a la revista Sostenible www.sostenible.es hi trobareu un recull de
notícies sobre Aalborg + 10. Per més informació, consulteu www.aalborgplus10.dk
www.bcn.es/agenda21/oficinaverda/documents/catAALBORG_def.doc
Greening Events
L'Ajuntament de Barcelona i l'ICLEI -principal organització mundial d'autoritats
locals en medi ambient- organitzen els propers 19-21 de setembre un
Simposi Internacional sobre l'ambientalització dels grans esdeviments
(Cimeres, Expos, Campionats esportius, etc.). El Seminari, al qual es preveu
l'assistència de 80 persones, tindrà lloc al Fòrum 2004.
Trobareu més informació i documents sobre l’ambientalització de grans
esdeveniments a la pàgina web de l’ICLEI:
http://www.iclei-europe.org/766.html
Aprovació del Decret “Fusta certificada” i ampliació del grup de treball
Amb data 23 de juliol del 2004 es va aprovar el Decret d’Alcaldia sobre l’ús de
fusta certificada. Al mes de juliol es va dur a terme una sessió ampliada del
grup de treball “Fusta Certificada, ja que hi ha molts agents implicats en
lacompra i gestió de fusta a l'Ajuntament de Barcelona – Serveis Tècnics dels
districtes, els sectors de Serveis General i Urbanisme, parcs i jardins,
Serveis Funeraris, i empreses Municipals. Durant la sessió es van presentar
la declaració institucional, mesura de govern i el decret de l’Ajuntament,
l'experiència recent de Serveis Funeraris d’adquisició de fusta certificada i les
línies de treball futures.
El decret es pot consultar a la pàgina web
www.bcn.es/agenda21/oficinaverda
• Iniciatives Compra Verda: sectors, districtes i organismes autònoms
Reunió “Oficina Verda” dels Actors 21 de l’Ajuntament
Al juliol es va dur a terme a l’Aula Ambiental del Punt Verd de Sagrada Familia
la primera sessió de treball sobre acció 21 als Districtes dedicada
exclusivament a l’ambientalització interna dels Serveis Municipals.
La primera part de la reunió es va dedicar a intercanviar experiències i posar
en comú l'estat de la qüestió a cada districte, i en la segona part es van
presentar als actors 21 de l’Ajuntament els recursos que s’ofereixen des del
programa Oficina Verda.
Sessions de formació “paper” al Sector de Serveis Urbans i Medi Ambient
Durant el mes de juliol es van dur a terme sessions de formació sobre paper
per tots els treballadors del Sector de Serveis Urbans i Medi Ambient. L’acció
s’inscriu en els objectius anuals de la certificació ISO 14001 del sector.
Durant les sessions es va presentar tant informació bàsica sobre els
problemes ambientals lligats amb el consum de paper, com les directrius
internes de l’Ajuntament respecte a la obligatorietat de consum de paper
reciclat i consells pràctics i eines per reduir el consum i garantir la recollida
selectiva de paper.
El material formatiu de les sessions es pot consultar a a pàgina web
www.bcn.es/oficinaverda
El Carrer Llibertat de Gràcia promociona un 'kit' de vaixella reutilitzable durant
les Festes de Gràcia
La Comissió de Festes del Carrer Llibertat ha presentat aquest
estiu un 'kit' de vaixella reutilitzable, amb l'objectiu que
contribueixi a disminuir la generació de residus i que, tota
vegada, ajudi a fer pedagogia sobre el consum responsable.
La iniciativa, fruit dels premis Vila de Gràcia i Acció 21 2003,
significa un petit però gens menyspreable pas endavant en el
treball que el grup de veïns impulsa des de fa un temps per
aconseguir celebracions més sostenibles.
Aquest any, aprofitant la festa major de Gràcia, els socis i
veïns han rebut el kit, que conté bossa, plat, cobert i gots
reutilitzables, amb la intenció que cada cop que es faci una
festa al carrer (calçotada, Sant Joan, Festa Major...) tothom
es porti de casa els estris penjats còmodament a l'esquena.
Segons expliquen els impulsors de la iniciaiva, 'el repartiment
del kit ha estat tot un èxit: la vam donar el dilluns 16 d'agost
aprofitant la botifarrada i l'endemà al sopar de carmanyola
tothom la va portar'.
Per tant, si es té en compte que entre els dos àpats hi va
haver més de 200 persones, es pot dir que es va aconseguir
no llençar 200 plats, 200 gots i 200 coberts de plàstic.
Font i més informació:  revista Sostenible www.sostenible.es
• Recursos
Nova guia d’educació ambiental: YouthXChange
S’ha publicat una nova guia d’educació
ambiental: YouthXChange: eines per a un
consum responsable. La guia està dirigida a
joves i promou un canvi de les actuals
pautes de consum cap a un estil de vida
més sostenible.
La publicació s’ha fet en col·laboració amb el
Programa de les Nacions Unides per al Medi
Ambient (UNEP) i ha estat editada per
l'Ajuntament de Barcelona i el Consell de la
Joventut de Barcelona.
La Guia és a la vostra disposició al Centre
de Recursos Barcelona Sostenible, i també
en format pdf a la web de l’Agenda 21.
Nova guia sobre la Directiva Europea de Comerç d’Emissions
L’Agència d’Energia de Barcelona i
l’Associació de Productors d’Energies
Renovables (APPA) acaben de publicar
una guia sobre La Directiva Europea de
Comerç de Drets d’Emissions de Gasos
d’Efecte Hivernacle. La publicació,
elaborada en forma de preguntes i
respostes, vol “fer més entenedores
algunes de les qüestions ambientals i
econòmiques que ens afecten, potser no
directament en el dia a dia, però sí a
escala global en el nostre futur i el dels
nostres fills”. Pretén ser un instrument que
apropi a la ciutadania les noves polítiques
de la Unió Europea per reduir la
contaminació, com la Directiva de Comerç
d’Emissions, que estableix el principi de
“qui contamina paga”. Aquesta normativa
constitueix, segons el President de
l’APPA, Albert Xalabarder,  la “iniciativa
més contundent fins avui per a que
aquelles tecnologies o accions més
nocives pel medi ambient tinguin un cost
suplementari respecte a les més
respectuoses amb el nostre entorn”.
La guia està disponible al Centre de
Recursos Barcelona Sostenible i en format
pdf al web de l’Agència d’Energia de
Barcelona www.barcelonaenergia.com
• Us recomanem
Acte sobre consum,  producció sostenible i  qualitat  de vida
El dia 22 de setembre tindrà lloc en el Forum 2004 un acte, organitzat pel
Programa Ambiental   de les Nacions Unides sobre consum,  producció sostenible
i quailitat  de vida.
Més informació: www.forum2004.org
• Indicadors de sostenibilitat
Rànking del consum de paper reciclat per dependències municipals
El consum de paper reciclat es situa durant els últims mesos amb un 57% a un nivell
estable pel que fa al conjunt de les dependències municipals. El desglòs per
dependències mostra grans diferències:  els Instituts Municipals de Hisenda, Persones
amb Disminució i Parcs i Jardins lideren el rànking de consum de paper reciclat amb un
consum de paper reciclat entre un 96 i un 100%:  
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